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Fiscale autonomie en nevendoeleinden  
 
Ingevolge de artikelen 41, 162 en 170, § 4 Gw. beschikken de gemeenten over een 
grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie, die hen toelaat om gelijk welke materie aan 
een belasting te onderwerpen, evenwel binnen de grenzen van de door de wetgever opgelegde 
uitzonderingen, waarvan de noodzakelijkheid blijkt, en voor zover deze belasting niet strijdig 
is met de wet of het algemeen belang, onder controle van de toezichthoudende overheid of de 
bevoegde rechter. Aangenomen wordt dat het nastreven van niet-financiële doeleinden binnen 
de gemeentelijke bevoegdheden slechts mogelijk is indien de ontradende of 
aanmoedigingsfunctie ondergeschikt is aan een financieel hoofddoel. Geen enkele wettelijke 
of reglementaire beschikking verbiedt een gemeente, wanneer zij een belasting vestigt, die 
gerechtvaardigd is door de staat van haar financiën, die prioritair te richten op activiteiten die 
zij meer bekritiseerbaar acht dan andere en waarvan zij de ontwikkeling weinig wenselijk 
acht. 
 
Aldus kan een gemeente een door haar financiële toestand verantwoorde belasting heffen op 
masten en pylonen, omdat deze de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving 
negatief beïnvloeden. De vastlegging van de hoogte op 15 meter om belastbaar te zijn, blijft 
binnen de grenzen van de redelijkheid. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 5 december 2016 
 
